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Número 76. V i é m e s - 3 d e J u l i o . A ñ o d e 1 S 6 8 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Sé suscribe'a osle |ier¡i¡i(i}c:ó en lo tediction caso rte lus-Srcs:'Mi8orHEnMANO é 80 fs; el seniestfii y'SÍ) eLtriinesire pígódos anticipados. Los anuncios se inserlarán 
' .' \ : ¿ medio real linea pjira los suscrilorcs.iy un réoriln^^^ • ,• .• 
' 'Luego, qup'ios ¿ i e s . Álcaldts y Srcrelarios rceilmn los números del llolttin 
qíiii',,¿'urési¡oniim,uí dislrilo. jlisiiand'r.m qm se fije un •ejemiiliwen el sitio de 
OTS/iiin'/jy, 'd'miie.iíermu'ieci-rá luislii- alirkitin del número siyuienle^ ,..,...,,..: ! 
"iM'SiiMiárfoí tkijtlapltie amtrim'tM'IMttbiH cohccioiiádos ordenada-
'meiilé piirú su eiicuádinmcibii; que deberá vtrifmrse'eádá ai íó.—El Coberna-
(ior','fcdro£lices. " ' • 
PRESIDENCIA' 'DEL CONSEJÓ DE MINISTROS. 
. oá.- ' .M; lailieina UuésIra Señora 
(0:;¡:ü . . ;Gi )i;^;;s!i¡^^KSeal:,fáT. 
milia., con t inúaa en- está" corte, sin 
novedad 'eb'sn'iEripórtantersálúül''''' 
>IOÍOT m U ¡>1. i . l i x i ' í i w t ' ; . " » ! . " - . 
,3;i¡!I,./ITÍÍI n i ' • i ü - t i i f m t f m v V i l » » 
DEL GOBIERNO DE PROViNdlA , 
i n m i . n l , ; • •; '•••••<' 
" ' ^ i ^ í Ó ^ D B ? P O ¿ B Í r a O . ' : -
- 11! .( M i: l . l; i r V ! . - . i ••.-.y •• . •'••••.<.•,•• 
/ , . ¡ A G R I C U I T U R A . — . N E G O a A D O 4;. i- . 
,•;..„ ... v ^ N ó j n ' . í i i T , . ' ' i ' 
De ^confórniMail coa l o aoord a -
do;por¡ lá ' . .U¡putacion provi r io inr , ' 
ho . t en ido i i bien sóflulíir e l diíi110' 
del cor r ien te de doce d iin'a ' de1 
l á ' t r t r i l e ' p á r a : e r i ! Í g é r i a r e n | p ú b í i - i 
tó'MpiWdon'dó^tó^ÍMtónfiil.éi] 
c l e . r a z a ' o x t r á n j j é r a existentes ' e t i , 
la U A i n j a p r o v i i i c i a l i biijo ló f . t i - . . 
pos de CÓÍ) y 700 reales en que 
r e s p e c t i v á r i i e n t e h a n sido tasa-
dos. ,., .: • - ... • 
E l acto de subasta t e n d r á l u -
gar, en el (lia y. hora s e ñ a l a d o s ; 
en la S e c c i ó n de Fomento , anta ' 
e l Gefe de la1 mis ina , con ¡¡sis-1 
t enc ia do dos Diputados p r o v i n - " 
c i á l e s ; ' ' d b s . i r i d i v i d i í o s d o ' . l á J n n -
t i i í lé Agricultura y , e l .Contador, 
de fohdbs próvinciales; .hállándo.-
se loi referidos., toros expuestos 
al público, du.r.'.rite .eli.expresado 
acto.en el pa l io de l local que 
ocupa este Gobierno de p r o v i n -
c ia . L e ó n 1." de JuUo de 1808. 
' . . ' .EL G O B E R N A D O R , 
: Pedro Ellees. 
•. dicion de'i Villiicé) para > ttis óbrás dé 
dicho Canal. .••«•••» Í • ' • : v " " : " : J 
''Noníbrfi y, ilpmicúió do los ^ rapictarios. :;j 
l ierederós dé D. ¡siilro .Baeza, .Ad i i i i -
e!'" nistrmliir I ) . ''Peiido íluJriguuz, 
. vecioci de Vijlomaflan. | , , r , , : . a . : | 
' Lorciizo Rey, i d . ,^ ,.;„•, ,.,,'•; „(. M,j 
Agusim OrÚiis/id. ' . 
. Eusetiio Ordns, ¡d., (I 
Hcreden&dé lióñginos'Revollo, i d . 
. Bernardo Alvarez: i d . ' 
Manuel Casado, id! . 
Angel Tranijl','iií'. ' ' 
VicenlOaTejedor., id. / ; , : : ; •: " i 
Aril'on Ordas,:idí / . , : : < 
Angel Alonso, id . 1 
José Tráii'ljé.Ud". '• • ¡ : - ' :^ ' 
Viclorio Beyollp. i i l . ; : i A 
Bohifiicio Tranlje, id . 
iMarlin Ssnlos. id.• ' 
MtVIipo 'iarcio,: id . ' ' '•'•' '• ' ' 
¡¡'Pedro OriMs; id : " 1 " '••' 
¡ lEsteban: Alonso,'id. '1 '. ••• ¡. 
(Saiiliagi) Ua'rcia; id . • 1 ; 
t, Felipe (jarcia,-¡d.-VMIatnnnanV ' 
Ainlrús Nogal; i i l i Villolobar.: 
'Pablo; de Banamariel. " „•;• 
Samiago Rey, id . ! 
Lo qm se. íiisfríif, en este periódico 
ofici/il á f » de que con arregla á lo disr 
piifsloen el drt. .4 . ' d'l Ile:iLamrnlo de 
27 dé Jiilió de I8b3 los iutcriisiid'is en 
la'exiinijíiaciim oti'guen /o, t/ká vieren 
eoimnirlés iil lérmiiw de diei días. 
LtoiiÜ7 di Junio"da 1368. \ 
• • H L ' GOB KRN A D O R , ' ! 
F e d r o Bl iees . . . 
...SECCION DE FOMENTO. 
M i m . 248. 
. CANAL DEL E S L A . 
AVimiim de los propielarins. á' quienes 
.se oeupn lerrem en rt lérmino tle'lle-
n m m e l i y eot'i de 8¿ M r é s j u r i i ' 
y é n c r a l de Béntas•'.' E s í a n c a d a s y 
j á l e r í a s p a r t í que ¿legue, a noticia 
de Uiyiiliiresadai León 29¡(fe Junio 
de 1858. • i v , ! I ' ; : ' : , 'V" 
ovi,';' ; : : E L G O B E R N A D O R , ' ; 
o:.:.' Pedro E l i o e s i ' ' 
los en Iñ citada exposición. León 23 de 
Junio de 18S8i 
. , E L GOBERNADOR, 1 
Pedro Ellees. ' 
, HACIENDA.— NEGOCIADO UNICO. ; 
Ni i ih . 243. 
E n e l sorteo celebrado en M a -
d r i d e l d ía 27 para adjudicar e l 
premio de 251) escudos concedido 
en cada' ú n o á las h u é r f a n a s d é 
Mi l i t a r e s y pa t r io t a s 'muer tos . ea 
c a m p a ¡ l a ¿ ha cabido en suerte d i -
cho premio :á D o ñ a M a g d a l é n a 
P e l l i c é r y F o r t u n i , h i j a do -D.on 
R a m ó n Subteniente de l a M . N . : 
do P e l v á muer to en e l campo de l 
honor ; ; ' . . ' ; ' . ' ' ' ' ' ' , : 
/.o que se i n s e r í a en el Holelin 
oj ic iz l ; de órden del S r . 'p irectór 
• u \ , :::";,::• N ú n i . ' 2 5 0 . " "' ': 
! j i , ' : , . ! f , ;.I ' . I N ¡ ' | i - í . - i - M » ... 
Por el Presidente de la Junta Diréc-
tina de la¡ exposición 'Aragonesa 'se "me 
remile,p.ara, su publicidad'el siguiente 
anufieif). ¡!'..-j M- •.•.••'VU - ' ¡ - ' ; ' . ' . ' • "L 
, H.ibitndo recurrido á esta Jimia 
varios expositores solicitando'que'se 
amplíe el , plnio .del IsT^de! Julio para 
presenlar.la nota que previene el arlf. 
culo b." del llegliiiiieuto, en sesión de 
este diu liaiiiconlado 'que "se 'prórogue 
hasla el dia 1." de Agosto próximo. : , 
Varios 'ganaderos que desean.con-
currir ú la"Éxposlcioii "Aragonesa lian 
hecho presente i la JIIIIU la come-
nicucia de que la Exposición dé gana-
dos sé'reduzcá1 a lodiás,>'y consideran: 
iloiiiuy áten libles las¡ razones adnei-
-dnit.'se lia dcordadoquc los animales v i -
vos sé reciban en el local i|e la Exposi-
ciOn désde 1.' hasta el i de Octubre in-
cluii'vé, y que susÜncflós los i'eliren el 
dia 2J del inisiiM mes. 
Asimismo lá Junia ha dispuesto har , 
ccr presente al público, que las empre-
sas dé caminos dé hiérró espáilnles han 
concediilo la rebaja del 50 p g e i la 
tar ih do Iraspoile ilé. los otijetos des-1 
tinados l i l a Exposición,'}' pañi disfru-
tar de esta Traniiuicia, la Junta reniili-
á los interesados oportuuaincnte cer-
lilk'ados expedidns en vista de las 
hojas de inscripción que los mismos 
htiyao enviado á esta . Junta, cuyos 
ccuidcdUus (lebei au ser entréganos en 
la estación donde se facturen los bultos < 
pañi acreditar la calidad de exposito-
res. . ¡i'. 
Por último, á solicitud dé la men-
cionada Junta,, ha sido, declarado por: 
[leal órden dé 20 de Mayo últ imo, de-
pósito comercial el recinto de la Expo-
sición, y "en su consecuencia, libre de 
derechos arancelarios la importación 
de los articules extrangeros destinados 
i la Exposición. 
Lo qiíe p¡jr acuerdo de la: Junta d i -
rectiva se pone en ennorimiento del 
público. Zaragoza 8 de Junio de 1868. 
Lo que he dispuesto se inserte en el 
presente permiieo oficial a fin de' que 
llegue a noticia, de , todos.: aquellas 
ptrsoms:qiie quiera» presentar pr.uduc 
Coniinúa ta ley .de. Instrucción .prima -
ria, inserta en el mm. 73. " i 
. ' "CAPITULO I I I . . 
¡Dé las juntas, locales. 
( Ar t . 7 1 . Para asegurar 'eii ' todas 
paites el mayor fruto dé la instrucción 
primaria, se constituirán desde luego 
Jumas locales en los pueblos mayores 
de 500 habitantes; donde hubiere Es-
suelas. Las funciones de estás Juntas 
locales se desempeñarán en las capita-
les de provincia por la Juula provin-
cial : i. . í. : . . ' •  • '•'' 
Art . 72. Estas Juntas se compon-
drán en los pueblos de 501) li 2 000 
habitantes, del Párroco, Presidente, 
del Sindico, un Concejal'désignadó por 
la corporación municipal, y; dos pa-
dres de familia que se distingan por 
su.honradez y arraigo, nombrados por. 
el Gobernador. 
Art . 73. En los pueblos qué exce-
dan de 2.000 habitantes, esta Junta sé 
organizará en iguales términos, siendo 
dos los Concejales designados por el 
Ayuntamiento y tres los padres de fa-
mi ia nombrados por el Gobernador.' 
Donde fueren dos ó más los Párro-
cos, presidirá el más antiguo, y en todo 
caso el arcipreste del partido, donde ló 
hubiere, si fuese Párroco; será Secre-
tario el .Vocal que la Junta designe.' 
Art . 74., Esta Junta se reunirá por 
lo menos dos veces almes; tendrá á su 
cargo la inspección constante do las 
Escuelas; rcclilicará en segunda reu-
nión ue cana mes la lista de los tunos 
y ñiflas que á ellas acudan, y formara 
otra de los padres que no cumplan con 
el deber nioral de proporcionar á sus 
hijos la primera cnseilanza. Estas listas 
deberán estar en poder del Alcalde á'n-
les del dia 10 del mes siguiente, y las 
remitirá al Gobernador de la provincia 
para qne pasen li la Junta provincial,. 
El Alcalde acompañará la remisión de 
estos datos con las observaciones que 
crea convehiculesacerca de la conducta 
de los Maestros y coccéplo que gozan 
en el vecindario. ' 
A r l . 7o. Las Juntas locales se reno-
varán cada cuatro anos en la forma que 
el reglamento detériniiié. 
Ar t . 70. ' A: seiiii'jnnza de lo dis- j 
puesto eu el art. 09, podrán formarse eft" 
los pftdfoltMCAJAÍI «lo Ahorros deinstrnc* i 
eíoti |)r¡in.iria; sus furi lus servirán p.ira 
recumjmüiíir n lu.4 ni f i n y nifi-is puliros 
quesctlistitiiíimen lus eximuncsamu-
l e s , y ú olrus lints ¡gitulintiiito lauila-
tysi, c:i binivílcío iíib tn cJucncio^Ins 
Gt>Íiz>ioi'>ni<!) VÜI II uta ría 4, la üiibvtincion, 
del Miijii&ftii), si ja'acurdare. lus-IrgV' 
dos ó '(tm'iliyt|á Jo l o s pirticuldirss sé- . 
r^Q Itfi'rüci^^DS de las G;ihs<locülús, 
^ 5 » q#«jtútá;cargo!de las' i üy t i » re*;': 
'frcctiVíiV: ' v ' " 
Art . 77 . Los gtstos necesarios de 
lasJj t iUs l o C i i t ü á s¿ coiisignariio en el 
presupuesto muuicipjl r^pec l ívo . 
CAPÍTULO IV. 
,. • ,. tDela inspección. ' 
Art . 73. Adcnito de ta Inspección 
religiosa soliro i.is KJICUOÍHS, «|tie in* 
cmnh'e i\ tos l*¡ViTi)tíiiií' y qiie aMoibino 
"ejek'éu lu's' IVélailus' ¿liüre<»aiíus' en sus 
VÍMIÍIS p,i>lor¡ilL'S el Gtibierno finmify 
un cut;rpi> ile iiispuclórüs geneniles que 
á lijfp¡ii: ijne Stíj dediquen ¡i rjereei .su 
impÓrliiitlé cargu por in^lio de \i,->itiis 
vxlruDniiu-ir i i is , si: empleen en HiJqiii-
rir t o s eoniiciiiiieatus mus adeluntaUüS 
en In peda^íjíU.-< •.. . 
Pañi iiiycer^stos estudios el Gobier-
no P'HII'ÍÍ enviiir uno ó mas de estos 
inspectores .i visitar l*<s eslübü'ciuiien-
toümits acreditudes en . pubes é i i r a n -
jeros. ., i • • i ' V , • 
A r t . 76. Ksle cuerpo no escedeni 
de 10 iiiilivíduo'-.. l l a l l i s cniios titíherá 
h'ilier ¡íiempie u i i a , iiNtíid ¡1.I0 itiéaos 
en e imiMun 'fii'liv'ii. Gi>ziiráu él suelito 
de, 2 OJJ 'O^ÜIIDS. Su 'nomliríiiniento 
su Ihtr 1 p o r , ul .Guliiéruo en antiguos 
en¡i>/e«idí)S dé los ratmis de Fenicnlo y 
Giibijr.it¡icioo, que tengiin calejíoil.i de 
j e f e s de A(hni(ii>tr¡ici«Mi ton grado nía 
yor nciiiitimica; en Uireclures y Prote-
sures, de Escuelas 1 Nui in ¡ i i e s y en ins-
pectores y svcrolíirius de protun-ia que 
reiiiiau ademiis las condiciones, «ños 
de üurvicio.y iiiérilus que el rcgiainen* 
lo «JeliTsuina. • 
A 1:1.tí i). Los Gobernadores de pro-
viiffi-i , con acuerdo, de la Junta pto-
vii |ci i i l , dispoudr.i áilo uieiius una vez 
al ¡iño. vi.-tita de inspección a lá,s Escue-
las que de ella necesitan, a juzgar por 
lús paiies n i e n s U ' i l e s de las JuuUgilu-
cjiej ú p.ir .inronue.'i Uileiignus, dele* 
gti ti do p u r . i eWo al Secrelaiio de la Jun-
ta pio.viin.iiil. á un ulicial de la sección 
de K ü J i c n i u , ó un l'iuftísor caracleri-
zad» de la capiul ó de t a provincia, 
l io ningún Cdsp deberÚM trascurrir dos 
años s'n . ( | u e fiUiiu vi.-iiaJiis todns ios 
Escuelas de la provincia. Ln conducta 
del Maestro,, su siluaciun y 1 concepto 
en el pueblo, el únien de la Uscueia 
y la asislencia de los niños deben ser 
el o b j e t o de eslis visitas, dejando p a r a 
l a fticuiULivu de los inspectores el a p i u -
vechumieulu d e los u utuuus, méiudos 
de cuseruuza, y necesidades de la Es-
cuela. 
DISI'USICIO.NES T Í U N S I T O M A S . 
Primera. Los pueblos que caréete-, 
ron de locñl para locuela pudran desde 
luego,' sin necesidad de espediente 
fonuádu pi>r el anjiiiteclo de l a pro-
vincia; u'iordur l a con«lriicciou de d i -
chos udit).:iiH ¡1 cuyo ii.i s e . circu<ar.in 
lus imidelos apn>b<i.lo>; que por .su 
sencidrz.y C.ÍC<ISO costo ptíimilen que 
aquella 'e.«iü á cirgo ile AJaestrus de 
obras y ¡ILIM de a*aides. 
Segunda. Las escuelas de Madrid 
se soníeterán á tiu nuevo régimen es-
pecial. Un individuo de la Jnnt.i supe-
rior de itislrucciou priiuaria lendifi el 
Cantor «ib'CbluiAtrio.t.^i^ ¡ fm. ' eav 
tender en !a nrgnnízacioñ y posible a u -
nient') de las Ksi'uelas de ambos sexos 
y en vi establecimiento de ensefianiia ' 
de arlesauos cu la capital de la Alyíiar-
quia. 
.'JSéífcera. Los acLuales£&facstros sin 
tttfflo q q é acredilcn buuíüi Conducta 
flionil y religiosa y práctica de cinco 
Hilos en Escuela púbiiea^odráii presen* 
türse á. examen en la ca|tl|al de protin-
ciá y ubleuer si fueren ajtrélbudus, el tí-
tulo "dé Maestros hahí-ifodos de itislruc-
ciou primaja. Este titulo lesdurá apti-
tud para K^cuclas de pueblos'de MÍÓIIUS 
de 5 J J habitantes, donde la enseñanza 
110 e?ic á cargodel Par ruco íi otro eclo-
si;j>tico; para plazas de auxiliares en Es-
cuelas iiu,uiur;sas, y para obtener por 
oposición Kscue'as dé entrada, si resul-
taren Viicaiites; después de colocarse los 
M tuslros adornados con ios títulos que 
o t áb iec ió I.i ley d«í 9 do Setieiuhre de 
1357j y ios que lús reciban cotí arreglo 
á la préseme. ' 
Cuirta. Los actuales profesores de 
Kscuel.is Normiiles que lu\iereii acredi-
tada MI aplilud buena comUicta moral 
y ntiigiosa, podrán ser eotocados eu las 
cat.ed^is de p^'a^ogh de los institutos 
de segunda ensefiaiiza. 
Quinta. Skt autoriza al Gobierno pa -
ra Vidíililecer cuando y donde tuviere 
po.* conveniente, un colegio ó Ksi uela 
>upcrior dt: iuslrúccion primaria, don-
de se hagan los estudios de pedagogía 
en toda su esteusion para las neceada-
des administrativas y de organizaciou 
de la itislrucciou primaria cu todo el 
reino: . •. ' 
Se\la. El Gobierno formará el re-
glameut ó reglamentos necesarios pura 
la exacta tjecuciou de esta ley. • 
Séliina. Los derechos de matrícula 
y líluios pniftísioii.ilcs de los Maestros 
y -Maestras de instrucción piimaria se 
arreglarán a la tarira adjunta á esta ley. 
DISPOSICION* GGNlSH.iL. 
Quedan derogadas todas las disposi-
ciones legales qué se opongan á la pre-
sente ley. 
Por tanto: 
Maiidamos á los Tribunales, Jusli-
cias, Jetes, Gobéruadores y den ás au-
tnt¡dudes, asi civiles como militares 
y eclesiásticas, de cualquier clase y 
dignidad, que giianfen y Ing in suar-
dar, entup ir y ejecutar la preaenle ley 
en todas sus partes. 
Palacio á dos de Junio de mil ocho-
cientos stíseutii y ocho —YO L \ UKI 
NA — t'".l Ministro de roineiilo, Severo 
Catalina. 
Tarifn de los derechos de mnln'cithj y ti-
luios profesionnles dtt los Muñiros 
Jíj)Jluvsttas de instrucción primnrm . 
EMIHIOS. 
. , 1 0 ) 
ion y | l i 
Malriculo en la Tacultad. . . . 24 
liU'in MI iii.siiiiilu 8 
ruino ilo jirofcsor nonnal. 103) 
Uereduia Je cxpeilicion y ! 103 
timbre. 8,' 
Titulas ile Muuslrns de ins-
Irurciun iirlinnrln. . . 32 
Uoredios ilc cxpoiliulon y ¡ 3U 
tiiubni: . . . . . . 4 
Tilmo de Msustríi. . . . 20 
Doledlos do expedición y [ 24 
timbre. . . . . . 4) 
TiluloJ de Maestro hobili-
tildo . 1 2 
Ik'ivdios do expedición y \ 10 
timbre. . . . . . 4 
Ciiinlfio de titulo de'Mne.s* 
tro elemeritiil por el de 
instrucción primaria. . . 12 
Dercdiui de expedición y 
timbre. , . . . 
Cnmbio do Maestra 
berwlMs de expedic ó
timbre. 
Ideiii do expedición y timbre de 
Utiili>$--i?nr duplicado de prufe-
sur. iiiijfi'iial '• I 8 
Mein de Alaeslro /> Maestra de ins-
truccinnrHrimariH.' . ' . '. 4 
Titulo de Miieslro dé Escuela, de 
primer ascenso. . . 10 
Idem de Escuela do segmido'Oa'sr 
censo. .¡ 16 
Idem de Escuela de t é r m i n o . . . 20 
'•'•"'Por Ins lílul.is de nscenso de los 
Muestras 2, 3 y 4 escudos respectiva-
mente. 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
M A L DECIIETO. 
Cmiforniiíndomc con lo propuesto, 
por ini Müii-itro de Fomento, de acuer-
do con el. diflamen del Iteal .Consejo 
de Iuslrúccion pública. ' , 
Vengo en nprolnr el adjunto resla-
•nenio de Insliucciim, prinnnia. for-
mado con arregio la ilispusicion sex-
ta IrsustUnia de ta ley de 2 del mes 
corriente.' 
Dndu en Palacio í 'diez de .tunio de 
iiíir'nclincicnlus sesonta' y di'-bp—Está 
rubrienilo de la lleal mano.—MI Minis. 
tro de l'uuienlo, Seveio Carlina. ,' 
REGLAMENTÓ; 
• / 
TÍTULO PRIMERO. ' 
DE U DIRECCION V COBIEnNo ' DE U I N S -
TnUCCIO.N l 'HISJ-MilA. 
CAPÍTULO i ' l t IMEUO. 
De la Adinitiislración general. 
Articulo l . " Kl MinislrodeFomen-
to rs el Jefe stiperior.de la instrucción 
primaria, en (¿n concepto te competen 
su dirección y G diierno coiifiirme ri la 
ley, líenles decretos y órdenes de S M . 
Le incumbe BMUIÍSHIO proponer á 
S. M . tudas las ine-lidas de carácter ge-
neral en el ramo de iustruccion prima-
ria y presidir la Junta superior central 
del ra in" , 
Art 2.u Al Director general de 
In-lrumon púli'ica corresponde la Ad* 
ministracioii central de la primera en* 
scfmuza bajo las ÍMUiedijilas órdenes del 
Ministro, á cuyo erecto vigilara co'us* 
lantt'ttieule para conocer lus ueceMda-
de.-f del sen icio, dictará las medid is 
que estén eu sus f\icuUudes para !>«Us-
facer iiqutdias, y propondrá al Ministro 
cuaolas ilispoMCiones puedan conducir 
al f iinenlo y progie.<>o de la primera 
enseñan/.a y educación popiitar. 
(Corresponde igualmente al Director 
general despachar con el Minisiro lo-
dos los expedientes de nointinimiculos 
de Vocales y Secretarios de las Juntas 
provinciales de Iuslrúccion primariu y 
coiuuui'-ar las órdenes. 
Pr/neer en vittud de oposición ó 
concurso bis tiscueias de determinada 
caieguria, según la ley, y expedir lus 
UlUMIS. 
Mantener la conveniente relítcion y 
correspttudeficin.coo la Junta superior 
dtd ramo, p.iri q-ie desde luego y 
siempre su proceda con la regu andad 
debita á Un d e f i n i r la esiadíslica, 
por provincias, pur locuelas y por 
alumnos, del destirrodo y progresos de 
la iustrucciou p r iuur i j eu toda Es-
paña. 
Dirigir instrucciones á tos Cmb'ma-
dores y Juntas provinciales pdra U 
r ' ^ i ' / 
tníJS f.icll, exncta y uniforme ejecución 
de la !cy y del reglamento. 
Entender ó resolver eu su caso en 
los exp' dieutes de recompensas y de 
castigos á los Maestios, cun estricU: 
sujeccionVa la ley y coustiltaudo siem-
bre al mayor bien de la eusefiauza. 
CAPÍTULO. H . 
Qe la Junta*superior dé Instrucción 
' " primaria. 
Art . 3 * Son de ta competencia 
superior, conforme íi la ley, los asun-
tos concernieult'S á la organización, 
régimen y desarrollo de la. iiislruc;;ion 
pi iu ia i i a , "iisi cotno la alta iti^peccipn y 
vigilancia de la tuisiiia. 
Art . 4." La Junta superior evacúa-
rii los dirliimeues que se le pidieren 
por el (jubierno, y propondrá por si 
ruaiilas'medidas jezgüe conducenles ál 
fouieulo y ' mejorá de tan importante 
ramo. 
Será consiillada necesariamente acer-
ca de lili ns de texto,- libros-para las 
bibliutecas populares, cxlension del 
|irogra:ua de los Escuelas y asuntos 
graves de disciplina. 
A i t . ü / Ti.dos los años en el mes 
de Enero ta Junta superior presentará 
al Gobierno un iufnrmc subrect estado 
y progresos de las Escuelas en el ante-
rior, proponiendo Itis.'tmedidíis cotidú-
cenles á salUfacer,siis. necesidades., 
Al eferto nlilendr.i de la Dirección 
general de Instrucción pública cuantos 
datos y noticias le fueren necesarios. 
Art . ti.' Pnra el órden y, regulari-
dad del trabajo se dividirá ia Junta en 
las tres Secciones siguientes: primera 
de instrucción y educación m o r a l y 
religiosa; segunda, de orgauizacioo y 
atlmiuisirticion de las Escuelas; terce-
ra, de enseñanza y disciplina. 
Art . 7 / La- pninera Sección será 
permanenlc y seiompnndrá de toslrcs 
Vocalf s ce'es bis lieos bajo la presiden-
ciu del Al lldo, At7.nbi^po de Toledo, 
y en ,su defecto del Prelado de mayor 
geraniuía. , 
Los demás Vocales, se distribuiriin 
cu !as olris dos Secciones, designando 
el Prcsideitlc de la Junta en la .prime-
ra s t - H M i del mes de Enero, de acuer-
do eu lo posible con los mismos, los 
que durante el año deben pertenecer 
a cada una. 
Prc.Hdinin dichas dos Secciones los 
Vocales m.ls antiguos, y entre los que 
lo sean igualmenle el de más edad, y 
liarán do Secretarios en las tres ¡os 
mas .modernos, y eutie ellos ios de 
ménus edad. 
8." Pura la redacción del informe 
anual, como para emitir dicláineu so-
bre los asuntos eu que se coinddere ne-
cesario, el Presidente nombrarj comi-
siones ó poÍH:ules especiales. 
Asliuismo para el primero de estos 
dos fines la Junta superior podrá cele-
brar scMones especiales eu los últimos 
meses del a m, iimtando i ellas á al-
gunos Prelados diocesanos y Uidicrua* 
dotes de protincias, cuya opii.joii y 
luces r.diilnlnijíMi en la discusión á la 
máscabi l idea del Estado j necesida-
des de la Instrucción primaria eu lus 
VtiriüS legiones de la Monarquía. 
Art . 0." El Vocal de ta Jutila qUe 
ha de ejercer el cargo de Comisario 
lttS;¡'i de ias E-cuelas de .Madrid será 
dc.-igoado por Itcal decreto y presidirá 
la Junta local. 
Art . 10. Los libros de texto y los 
de>liiiados á las bibliotecas popuiares 
seráo reWsudos en primer lugar por la 
Coiui>Íou permaiieme, bajo el punto 
de vista de la. pureza de la donriua, y 
ÜJIQ cuando ububierervceasuvá Uvora» 
~ 5 -
ble fo snmoterín al r j í m c n de \n Jim-
t i l . En (itri)• c¡tso, ycnii) devueltos a! 
Gühit'i'tm cun la rtiii.stira. 
Art 11 . .-"Kl cXiiuien do lo.s libros 
se vcrlíicitríi .i mnlitlii qub los [ircscn-
tnrun los nut'tri'S ó i'ililon'.^. I.ns ilü 
lexlo qui; ohlubifroit ríilifí'.'.iriuri t'iivo-
niblit si: coitsorviir.'iii en In .'oolii para 
hacer un exámen cutiiparalivo ile los 
mismos y elegir Ir.s mejores ni funnar 
las Ihln.s qoo delien regir en e.iila 
qu¡iM|ueii io. I.os tienins y los (ieslitin-
dos n las . bitilioleeas populares se tío* 
volieriin al (iobierno con el dklúineu 
de la Jnota . 
Art l á . Serán nlribucinnes espe-
ciales del ('residente de la Junta. 
. 1 " |.a correspondencia con el Go-
bierno. ^ 
2. " I.a distriliucion de los trabajos 
entre las Secciones, Cuniisioues y L'o 
nentes, espeoiáles . 
3. ' Citar á^sesion y dirigir las dis-
cusiones! ; 
4. V, :Firn)ar con..el ScÍTelnrio las 
actas do la Junta después de apr<il>adan 
y las Ci'iisilitas y coiiiünic-iiciones (lite se 
dirijan al Gobierno-.' 
r 5."• . Vigilar la Secretaria y dictar 
reglas para el órden de;los Irabajiis: 
• .[.os Presidentes de SécciOn rjereo-, 
;T(in funeioiiés iiiititogas ¡respecto á las 
iiiiiMnas. " 
Art. ' 13. Exceplii.indo el l'r'csiiíen-
te y . Vicejiresidente,. (ib.' la Juntj y el 
Director general de Inslrucciun públi-
ca, lodos'los Vocales" deTbi Jiii|la\lurr' 
nanVn' ch é l .despaci iode los negociós 
en iús secciones respectivas; sin perjui'; 
cío de las cinnisiones'y p'.'niMtcla's esper 
cialés para qne fiiereii deslanadus.. • . i 
Aít . 14. ...La Secretaria, por dispo-
sicion del l'rcsitlenlt! cuando fuere ne 
ces'trio, pasará ins* expedientes q eon-
sullas á tas Setaonos, CoinUiones. y 
t'onentes, especiales, proporcionándoles 
cuantos dalos y documentos necesi-
taren. •; ' ' 
A r i . l o ...lid» dictámenes qnc do-
bcu .someterse-(i la ilelibcraclou' de la-
Jiiiila. con el yuto ó votiis particulares; 
M Jos b'ubicrc, se entregarán un dia 
áutes de. la sesión en bv Seerclarin'á 
fin de que puedan ser exatiiinaiJijs 
ppoiluunmculc.. 
Ar t . 10. I.a Junio acordará el diu 
de la scmana'en que debe eclebiar sé-' 
.sion iirdiunria, y la llora en que ha de 
principiar. 
Al cilnr para sesión exlraonliuaria 
se expre>arii el ubjelo. 
A r l . 17. Cuando no asistiere el 
Ministro de Fnnicuto, iiresiilirá las se-
sioni'S de la Junta, el Vicepresiilculu 
noinbrnilo por Uesl decteto especial, 
segun dispone el art . 17 de la ley; y 
si este lani'poco nsislierc. témlia la 
presiileiicia el Vocal, entre los más 
caí aclei izarlos, que designe la Junta 
en la pri < era sesiou; 
Art . 18. l'ara celebrar sesión, tan-
to la Junta cn'ino las Secciones, será 
precisa la asislencia de la tercera par-
te de los Vocales; para lomar.acuerdo 
en-los .asilólos concernientes a disci-
plina, y en ios iuiiiados por la Junta, 
la:de las dos lereeras partes. 
. A r l . 19. , l'iiociiiiar.in las sesiones 
por la liclura del acia de la anlerior, 
•y .después de aprobada ó.reclilicuila en 
sil caso. SiMlaiá cuelila de las uuiiiuui-
-caciones oliciiHes dirigidas á la Juola. 
se leerá,la relación de los ;ex|iedlenles 
recibidos, y en seguida se pumliau a 
discusión los dieláiuenes según el ,ór-
den acoidailo |ior el l ' rc í iJeote. oycu-
. j o nl.Sccretaiio. 
Art 2i). Cuidará el !'rcs¡<ls"le de 
que en el curso de la discu*'"" tie 
- d i c t á i w m M i h a M e o - í l w r i U l i » » ? » * 1 * » , 
jr íln ¡nterrnjiclon, úri Vocal en pró y 
ótro'en cóiiirn. y'ilé que expongan sú 
parecer sobre el asunln' ciiaiilos lo de-
seen, ii iné .os (lile se declaro sufícien-
teineiilL' discutido por la Junta ó la 
sección ' 
' Si algún Vocal lo reclamare, se sus; 
pcmler.i la di.-ctisoni di: un ilictámen 
basta la sesión pnixima, á no ser en 
raso de urgeuciá declarado por la 
Jiitil'á. 
Art . 21 . Las votaciones so ' liaran 
levantándose los que aprueben y per-
iiiauccienilo sentados lo.s que desaprue-
ben, ó (ioininalmente principianiio por 
el l i lnno de los Vocales. 
' A r l . 22. I.os'negocios se resolve-
rán por mayoría al>soiula: de votos: en 
caso de empale, si se trata dé la'ilisci-
plina. se.entenderá el asunlo resuello 
en sentido favorable al ioliTesado'. Kn 
los dciniis sc'apla/.ará e l acuerdn para 
la sesión próvima á qué' se citará ex-
presando i|iic h i de discutirse y volarse 
el (asumo' cu: cueslioui Si .resultare 
tauibicn empale, decidirá el 'voló del 
['residente: : ' ' 
Ar t . 33; • Cuando-se desaprobare mi 
diclámen, si la Sección',' Comisiou ó 
l'onente aceptare la" rcsi'iln'cioii de' la 
Juntarse redactará de nui vo en los 
terininos en que se^  hubiere resucitó. 
En otro caso se consignará él acuerdo 
de la Junta á Continuación del clicló-
nien del l'oncnle. ' '': ' ' " ' •'' 1 
Los dictaiueiies qué aprobare'la Jun,-! 
ta se redactarán como 'emitidos por la' 
misino. . . . . : , . ' * f ! 
Art 2-1. _ PubIicadoique..sea .el.re-
su'fa'dó'dé ^u'ña ío.tii"c¡d:i,. podrá pedir 
cuolquiera' Vocar que'cniisle' su voto 
cu conliii y anunciar voto parlicular 
que deberá presenlarsé en lérinino .de 
tercero diá, 
l ; i voto particular en las Secciones 
sé exleiiilerii á cdntinuacion del dlclo-
liien de la mayorfa. Si se presentase en 
la Junta, parará a la Sección, Conii-
sioií'ó l'onente ciiyo ilictámen .hubiere 
pre'va'ccidn, para su refutación si lo es-
limare convenicnle, y se cstenilcrá con 
la refinación en su caso después del 
diclámen de la Junta. 
Art, 25.' ¡.a Secretaría llevará un 
registro guncral en que so hará cons-
tar la feiha de enlraday snUda de los 
expedientes y los demás registros ne-
cesarios pura el nicjor órden y clasili-
cacioo de los negocios. Tendía asimis-
mo uo libro ciipiailor de actas, olro 
ile diclámenes y olro.de los acuerdos 
generaie- de la Jimia. 
Ai t . SU. Solo podrán farililarse las 
acias de la Junio á lo.s Vocales de la 
UHMua.y con aulnriiacion del Gobier-
no a los Tiibunales de juslicia. 
No podiáu pubdearse los ilictámciirs 
de la .tunta, ni de las Secciones; sin 
expresa autorización concedida de Iteal 
óiden. 
Art . 27. El Secreiailo general len-
drá bajo su ¡umediala dependencia los 
Auxiliares necesatius, uno de ellos le-
irado, corresponilienle a la planta del 
.Mini-leiio de romeólo, y el indispeu-
-ahic niiiiiei'O de Escribieules y subul-
lei;iios. 
Serán obligaciones de les Auxiliares 
exlraclar y preparar los expedientes, 
dar cuenta de edos al Vocal piiiienle 
y recibir sus instiucciones para la re-
dariion del dictánitiu si se ta .enco-
incndase. Auxiiiahin además á los Se-
crelarios de Secciones en sus trabajos. 
Art. 23. Si ia .luiita lo creyere con-
u'iiicntc, foimará un regíaineuto en 
que se deieriuineii mas parliculanncn-
le las reglas para el órden iolerior de 
la misma y para el servicio de la Se-
cretaria 
A r l . 29. So hsbilllari local convo-
nienle píra'l.i'Secrelarf.i y las; Séccioncs 
de 11 Junta en el edificio del Ministerio 
de l'oiiiento 
Art. 31). La Juola superior de ins-
Iruccion primaria y sus ¡ndivíiluos ten-
drán las mi^ii'.as consideraciones, pre-
rogalivas y tralaiiiicnto que el Iteal 
Consejo de Instrucción pública y sus 
Vocales. 
Los individúes de la Junta usarán 
lanihicn el mismo traje de ceremonia 
que los Consejeros, con una medalla 
especial, 
/ S í coMnmrú.J 
. Gacela dd 27 de Junio.—Niini. 179. 
MINISTERIO D> LA GÓBBRNA'CION. 
'; Benefíccncla y Sanidad.—Negociado i . " 
- I j l l C ó n s u l do Espnila en Oppr-
t o [ K i r l i c i p a f t osle Minis ter io que 
on:,aqnella ])obli icion y sus oerca-
nias se ha (Icsiirrollado y tinnele 
á propagarse una epidemia de v i -
ruelns negras, causando bastan-
tes v ic thnns , especialmente en j d 
yé r i e s y n i ñ o s ; y respetando solo 
á ' l o s vacunados de. cinco ¡ulds & 
esta par te . . . . . 
! , I.o (jue de ¿rder i .de S^ M . p o n -
gp ' .on.conocimientoide V . . S . , e n -
c a r g á n d o l e consagre todo su celo 
á i genera l izar , l a v a c u n a c i ó n , y 
r e v a c u n a c i ó n en . osa- p rov inc i a , 
como ú n i c o preservat ivo -seguro 
para e l caso en que d icha epide-
u i i i i l legase d e s g r á c i a d a m e n t é 4 
éx t ende r so , p e r l a Peninsula . Dios 
g u a r d é Í I V . S. inuc l íos a ñ o s . Ma-
d r i d 1,7 de Jun io de 1838 .—Gon-
z á l e z Brabo.—Sr. Gobernador de 
l a p rov inc ia do . . . 
Gohz.-ilez, vec ino do Rabanal de 
A r r i b a , residente en dicho, p u n -
t o , cal lo de Candelas n ú m . 5, d é 
edad de 40 aflos, p ro f e s ión l a b r a -
dor, se l i a presentado en l a sec-
c i ó n de Fomento de este G o b i e r -
no do p rov inc ia en e l dia 2 7 d e l 
mes da l a fecha ¡i las doce de s u 
maflana una so l i c i tud de r e g i s -
t ro p idiendo una pertenencia de 
la m i n a de p la ta , l l amada L i c i -
tiia J í lv ira , sita en t é r m i n o c o m ú n 
de l pueblo de V i l l a b l i n o , A y u n -
tamiento de idem a l s i t io do U a p i -
guero , y l i n d a a l P. M . y N . t e r -
reno nomun y O. prado de M a -
n u e l Pifiero ó sea herederos de 
Javier de Laei-.i ; hace l a designa-
c ión de la ci tada una per tenencia 
en l a forma s igu ien te : se t e n d r á 
por pun to dé par t ida e l de l a c a l i -
cata; desde e l l a se medi rAn en 
d i r e c c i ó n Ñ . 250 metros l i j á n d o s e 
l a 1." estaca de esta en d i r e c c i o n a l 
M 50 fijftndó la 2 . ' ; de esta en 
d i r e c c i ó n P. 100 metros de esta 
en d i r e c c i ó n a l 'Sal ionte otros c ien 
met ros . 
- Y habiendo hecho constar e s t é 
interesado que t iene realizado e l 
d e p ó s i t o prevenido por l a l e y , he 
admi t i do por decreto de este dia 
la presente s o l i c i t u d , s i n p e r j u i -
cio de tercero; l o q u é se anunc ia 
por medio de l presente para que 
en e l t é r m i n o de sesenta dias c o n -
tados desde l a fecha de esto e d i c -
to , puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo 
ó p i r te de l te r reno sol ic i tado, se-
g ú n previene el a r t i c u l a 24 d é l a 
l e y de m i n e r í a v i g e n t e . L e ó n 27 
de Jun io de 1868. 
E L GOBERNADOR, 
Pedro Ellees. 
MliX.YS. 
D. Pedro liiiccs. Gobernador dé la 
j i rov inc ia . 
' Hago saber: que por D . Sptero 
D E L GOBIERNO M I L I T A R . 
Los Sres. Alcaldes on cuyas;demarcaciones so encuen t ren lo s i n -
divi i luos del 2." Regimien to montado de A r t i l l e r í a que se h í i l l a n 
disfrutando do l icencia semestral , que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
se s e r v i r á n manifestarles se presenten A este Gobierno m i l i t a r con 
objeto de recoger la correspondiente p r ó r o g a , bien sea por sí ó por 
persona-interesada, t rayendo las que deben tener en su poder, ó r e -
m i t i r l a s ' p o r oficio. 
NmiflttF.S. PUEBLOS. 
2 * regimien-
to de artillería 
moiilado. 
P i u I I a i l O o i u l u n m i f u . 
Juan Pcriiandez Crespo.. . 
Francisco Iglesias Koslo. . 
Migoél Trapole Itala! . . 
Agustín Marafia t'tienle. . 
(
Tomás Mailiucz Itaninn. . 
Casimiro la'rnandc/. Herrero. 
Santiago Corro y Carro.. . 
IJcdro Cartujo Valdespíno. . 
José García Lara . . . . . 




Saellces del l'ayuelo. 
San Kslcban de Nogales. 
Villabraz. 
Tombrío de arriba. 
Valderas. 
Talmjo. 
La Mata de la Bórbula. 
Se hace snber por disposición del Cxcmo.. Sr. Capilan General ilc este distrito 
que segun los escrutinios verificados en los dias (i¡ y 16 del presente mes, han 
sido iioinbriidos habiiílados pira las clases que se expresan á conliuuacion. 
NOMBRES. CLASES. 
' b . Aog^l Fernandez y Martin, ofioiahSrcs. Generales de cuartel y exentos 
• primero de Adiuinistraciou Militar. . J del servicio. 
- 4 -
D. Fernando Sar.cliM Palomo,JDÍÍCÍHIS'') . . . . . . . . . • r - • „ 
ocú'e lo'Seiífimi afc'liivo áe ib' Ciipiíoiiia, EE. MSI. de pruyincia y plaias, 
• r geiieral. '. • . . • • • ) . . . . ; . 
EI°ÍI¡MIIO. . . , . . . . ' • • . Comisiones activas del sen ICIO. 
1). Juan Carda Jlarlinez, oflcial 2 . ' í e \ " .. ,; • ,: 
la Succión archivo de lo misino Ca|)¡- ¡Cefes y oficiales de rccmplaios. 
tañía general. , . . . . . . • ) ,' •, ' 
D. •C.er'M.io Cbaccl y Pera, oficial t / í j ^ ^ ( l e gBerr, 
ile i ' i iJ • . - i • ' , . „ . , , 
Kl mismo. . ' i . . . . . .. . Pensionislas de S Hermenegildo. 
León 21 junio Í86S.—El Brigadier Gobernador Militar, José Brandis. 
, Insúrtese.—Etica. 
DE L A S O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
' ADJIISISTIUCION DE n*CIF.Xtli PUBLICA 
DE LA PKOriNCIA DE.LEON. • 
SUBSIDIO. 
S ó h . p i u e h o s i l p s A y u n t a m i e n -
tos que ,no h ; m presentado á l . t 
a p r o b a c i ó n las m a t r i c u l a s de snb-
s i i i io , & pesar de haber t r ansc t i r r 
rielo ¡con espeso e l plazo, prefijado 
e n . l a c i r cu l a r inser ta en e l n ú -
mero 45 de este B o l e t í n ; y so p r e -
v i e n e i i l o s A Í c a l d e s que sino c u m -
p l e n cstq. impqrtante , servicio en 
e l t é r i i i i n o . i u i p r o r o g a b l é de tícho 
diasv so i e m [ ) l o á r á h ' s in , , nuevo 
á v i i o las m e i í i J a s .coercitivas de 
i n s t r u c c i ó n . ¡ L e o n .SÓ,,'de Jun io 
de! ,í8(58 S é g i s m i i a d o , , G a r c í a 
A c e v e d ó . ' . ' 1 :•. ; 
- r l n s é r t é s e . — E l í e e s . 
Mertchas á ptrilos tasadont. 
KéVaiion wtmitwt dé . los' 'supcUis, que 
no han ¡iresentailó é percibir lus hi>/ 
."'norarios'iiiiü tieneii: déVenj<ailus por 
I la tasariiiii^y deslinde de linciis lié 
Bienes Niicionales, cuyos ingresos se 
han re»ii¿ado durante el priincr se* 
meslco- del présiipuesUi de 18U7 US, 
los eJal.es. se. hiilian cmiiprendtilus en 
la [mli iVaiii en el Batrl'm oficial de 
21 de Abril úUinio uúiii. iÜ . 
Ksc. Mils. 
D. Aiilnnin Sunrri. . . . O 22i) 
AnJ r í i (Jarcia . . . . 0. ÍIOO 
llenuirdo ile Dios . . . . 2 620 
O n i e n l e l 'iicrti 'S . . . . 0 12i) 
Irffirinó (Uicia frellcs. . 12 37S 
t ' ráncis i 'oTi iados. . ' .• . . 1 !I8Í 
Unaéiol toblos . . . . . t 710, 
: ; J o s i 5 Vidales. . . . . 0 6111) 
• Juan iMarliuez.. . . . I d • ObO 
José Itain.is. . . . . . . 3 Ü05 
Juan Madrazo 12 210 
JosiiOar-ia 0 7 0 
Joaquin Novo. . ; . . . 1 l í o 
Manuel Caflnii.. . . . 0 2:)b 
Xr ¡ t n f t f» f r ( (7nn7 . 3 ííift •. 
Uo-nnalilo üunzalez. . . . O 120 ! 
Jiainou Vinales. . . . 8 825 ] 
Salusliano Pérez. . . . 1 417 ' 
Valeutin Marlinez.. . . 0 280, 
Valcutin A Í b n s ó . . . . 1 GQti 
Antuñin Manccriido. . . 8 350 
Juan Quiñones. . . . 1 171 
Juan Vargas. . . . . . 2 457 
Grcgnno A l v a r c z . . ' '. . 0 ^60 
Manuel l 'aí lor. . . . . 0 360 
Miguel Maiis'b. . . ' . '. 2 8'.)0 
Manuel Lorenzo. . . . 0. 7i)0' 
Paulino Diez . . . . i 083 
1 Snnllaíío i l e la Fuente, o . 2 ' 452 
Scrvaúdn Gercia. . . . 2 9112 
Lorenz» de Vega. . . . . 0 360 
Enli>iiji>_Ainnsn. . . . 1 .'.inü 
CaYeiano Fernandez . . O 3li.* 












inino de ncho dias ^. contar desde la 
inserción ilé este pniincio en el Bnle,-
tin oliéiai de Ja provincia, con él fio 
dé (]ue los que sé consideren aaravia-
dos én la aplicación del l i n i o por 
'dentó , presenten en la misma las 
oportunas leclamaciones en el citado 
plazo; pues las que con posterioridad 
fueren presentadas, un rausarin créelo 
algnnii. Villadangus 25 üe Junio de 
1868 —El Álrnlde. Angel Villadangos. 














D. Gabri 1 Pajares. . . . 3 
Manuel Alvarcz. . . . 0 
Gerúnimo Fernandez.. . O 
Gaspar Itodrigu- z . . '. . 0 
Pnideiicin'Martinez. . . 2 
Pedro Gigosos.. . . . 3 
llernardiuo llamos. . . 1 
Eustaquio M . Canseco. 
Beruabé Fernandez. . 
José Itndriguéz, . . 
Isidoro Alv¡"e*:: • . . 
Alonso Fernandez.. . 
Aquilino liamos. . . 
Andrés Suarcz.. . y . 
Antonio. Suarcz. . . 
. . 'Angel'Orlit. . . . • . 
Benito Siito,. . ' . . . 
' Benito GaícU.' . . ' . 
Bernardinu Alonso. . 
! llionísio llago.;. J ' . . 
'Uoiningo Pablos: 
Enfiqu'e'Viildfrreyi' ¿ 
Fruilár. Blanco, i . ' . 
. Félix Gómez. . . i . 
1 Gregoiio:Uie«.i. . , . 
. Gabriel l-opez.. . . 
G i róninio García. . . . 1 
Gregorio Suárez. . . . 5 
J i»é tíffj'18- • • . - 0 978. 
J.,s(í Oiicioa. . . . . 1 207 
José León. . ' . ' . . ' . 3 9.110 
Jusó Sancliei . ' . . . 1 350 
Juan González.. . . . 1 000 
' Juan González 4 9S> 
Luis Armeslo 0 070 
Luías de Abita.. • ..• ' . . 0 IDO 
Manuel Pastor 1 640 
Manuel Cono. . '. . . 0 650 
Miguel Gnrcia Paramio. . 3 275 
Miguel liodiiguez.. .• . Q 600 
Manuel Piislrana. . . . 2 415 
Pedro Gnnialez. . . . 1 365 
Pedro Itoilriguez. . . . 0 600 
Pedro Goo/aicz Babanol.. 2 160 
Pedro Pérez . . . . . 0 7110 
IVdro Prieto Casírillo.. . 4 252 
Tomas Moiá'n 2 413 
' Tibiucio González.. . . 0 17J 
Vicente García.. . . . 0 450 
Lo que se anunria en esle periódico 
oHieíil pira conoei.uieiiln de los intere-
sailos, li no deque se presenten i per-
cibir las cantidades que a cada uno se 
lessefi.ila 6 oulurieeu personas, que lo 
mi f l i i ue , rnn objeto de evitar las re-
clamaciones que una vez terminado el 
presupuesto, han de ser nceesaiias pa-
ra su abono. León 19 de Junio du 
1868 —Segismundo Gárcia Accvedo. 
Insér tese .—Eliat . 
AlcalJin conslilucional de Toral 
de los Guimanrt. 
Terniinados por la Junta pericial de 
este municipio' lus trabujosi estadísticos 
de la rcrlifícaciun del amií.laramienlo, 
única base, por la que ha de praciicar-
se el. repaitimienio de la contiihucinn 
terrjl 'oial rcsprcliva al año econóniico 
de 186 'i á 1869 se hace saber por este 
anuncio, que. estará de maniliesto por 
el lérinino de ncho dias en la Sala con-
slstoriát del mismo para oir 'dc agra-
000 i vios soíire las clasificaciones hechas 
20) ] por dicha Junta, pues pasados ¡que 
000 í sean sin reiilicarlo les parara :ii los 
803 i tenientes lodo perjuicio por creerles 
conforiiies lanío en las fanegas de loda 
ciase de tirrenos que se les haya en-
cargado como en sus rínsilicaeiones; 
Toral de los Goiinanus 25 de Junio dé 
1868. — P. O. U. Á,.,El llegidor pr i -
mero, Aiise;lino,Uiez — P., A . U. L.' J . 
P. Manuel Maclas, Secretario. . 
I n s é r t e s e . — E i k c s . 
O E L O S ^ J l l Z G A Í i O S . 
DE LOS AYUNTAJI lEISToS. 
Alcaldía constitucional de Yilladaajos. 
Termiiiadns los trabajos del repar-
limh'iitu de la cnnlribiicion terriiurinl, 
de esle Ayuntamiento para el nño 
ccnnóinicn de 18:18 it I8 l l9 . se hace 
saber A todos los cunlribuycutes en ¿I 
coiuprendidos que aquel documento 
pcrinanercrú espuesto al publico en la 
Secretaria de.la corporación por tér-
E l S f ñ a r 0 T e l e t f i t n Vntcarce f i b r a , J u e s de-
p r i w e r a i n t l a n c i a dít L o V t e i í i a v Par-
I b i g o saber : Que p . i r a h a c « r papo A D . Á n -
Sel e s a s , ' « f c i n a • :« M o n . - d a I T ¿Mtidad 
n u d u i . i t t i i l n s u . i . i r ' ndas e c m l u s , i p m i i roco* 
d u i i h i s i l e uii l |>i-esl I » le M i n f l i i l e l i u r ' M i -
d ' J ly l l u d i i f U ' z y -íia;»lií»go C t c i . - i , v..'CfüUf 
(le l.l¡oiittí d e A l l i n . ' c i i i l u i causuiLis y 
q l l u se . , u n i i i i n i , se v e n d e n e* | > u b l i c i 
K'.ibu;,!..! cun ie , j n o p i c s de . o d i a , ' I ü 3 : | j i e - ' 
n e ü m g i i i e n U i i . 
Esc. Mil. 
1 . ' . U n p r a d o t é r m i n o d o la do-
b la a l s i l l a d e l . i H i i e r t M , ce r . d o 
d e s e b e , h ü e e una Taae-a, o sean 
d i i : z y echo a teas n c m l a c e n l í i -
reas d e l l i | iü ¡Ka d i u . I n i d i « a -
t i u . i l e l i c r m de J i t i m l í a i c i a , VLCÍ-
n o d a 1.a Seua; >.ei l iadia ife I V d i o 
l l<.>ilr i | : i lcz. vuuina d e A l c c d u l ' an i t rn ' e 
d a l i e i e i l e r i i s i l e l M i n n g i i F e l i i a i i d i r z , . . 
v e c i l l i i de l . . i l l e l d . i y \ t j r l e l i e i l a i l e 
la U a n i n e s a d . i ' V i l l ISIIHI i . t a s a d o e n 
d a s c i e n l i i . st-seaia l;^UlJlllla. . . . 2C0 . 
2 . * U l n i | i i ' : l ' l o en e l l i l l ! . t l l i ) I c r -
n u n i ) n i s d i u de la F . i i i l . i i u l l a , c.,bi 
da d-t d u » la i tunras o s é a t , . i , , ^ a i e v * 
c i a i e i i l a ce i i l . a r . -us , a b i e i t , . , l i n d a 
S.'iluMil.t juesa d e r i e y t i , s .ed i , i ' l i a 
p r . a l u de J lnmi td l l u d n i j u i z, l u i i i e i i * 
l u d e I r l 'edrnr.uiii |Miiii . i i iés v > o r t o 
d e l i o i n i n g n Hacia F l a u l i a , \ e v i n u i 
d e 1.a l l u b i a , l u sadu u n u i u c u i i i t a 
c s r i u l u s . . 50 * 
S.* Una l i t ' i r a en d ' d i t i l e i m ' u o 
y h i i l o «le lus caHales, hace u n , , fa . 
i n i g >. o sean -Jiez y u c h ú . .reas se 
i c n l a c u l i a i c i . * . Inu la . -abentu un-
n i l l i u - Viei i imtüi m i r a i l u M ¡ ^ u ¿ l 
M e n v l n l . z . . * u i l e i u r . i d u l u n t Á s U u -
I e i . n z , . v c c i u i i s u e lo l l u l i l . i , l ' u -
n i u i i l n « I r a q n u l l eva l l a i n u n Á r i a s , 
%uctli(j l i e A l c e d u , t a sadu C l i s u t i n l a 
l u d i d o s 70 . 
. u n a I n n a e n e l l e t u r l d i . 
l e r i n i n u a l s n i u d e l K11II011, l iaco 
c u a t r o l i u u ú u a s , 6 sean l i c j n l a y 
se is arcas n c l i u n a c t n l i a i ^ a s seca-
n a . I l uda r i n h u l i l c , ^ i - i l a i . l j ; , v . ^ u l l e , 
l l u r i n > r u i n u n l e o l r a i l u l . n l i u V i -
I n i e l a , v e r i n u , lc D.UÜUS, t n s j i l a un 
Y e l n l e e>uu i l i i s . . 2 0 . 
5.* L'na l i u e i l a en vt cast-v d e í -
IIIÍMIIO | " i r l i l u .1 l „ s C i s a r u s d e ( ¡ u -
l e i n . n , l laue una I n u n i u a : u »u a 
IHKVO arcas c u a i e i u a c i m l i á r - a s , 
In .da Sal le i l u luí u d e n u i u i n u o 
F d t t a n d c z . M e d i o d í a ca.-n de V i c e l l -
ta. l l u d n g u & z y • i n r i e c-i.ares d 4 
A n l o t i i u t \ r i i a i i . l e z , . v e d a o s d e « I , •• 
asada c u s e s u u U e > i ; u d u | . , n 
. , 0 , * Una i l o r r a . e n e l n d s m o t e r - • « ' 
m i n o a l s i t i o d e las r e l e s a s , l u c e 
c i n c o • l i d m i n n s , ó sean c u a r e n t a y 
s i c l e u ruas , l i ú d a ' . l u t i ú n t e v Xor ie '1 
c a l l i l l i o . l l e d i n d i a i i i u n l e y l i e i e d e - ! ' • 
i n s d u a n y e l G a r c í a , v e c i n o d e a l c e " • • . 
d o , l a s a d . ÉII v u l i i l i c i n c ó esc iu los . .' 25 . 
. 7. » I r a a l l o i l e i a m e i n i e j a ; l i a . ' ' 
co <lus l i . m i n a s o sean d i e z v o d i o ! 
á r e a s o c l i e u i a c e n l i a i e a i . l i n d a « a -
l í e n t e o l r a de . l lanuel l l u d . - i g i u z Me-
d u u l i a » i » y a , l > e n « u i ( « x i i a « c l G a n ¡ i a 
d e l.a Cobla y .Vor ie c a m i n o , tasa . : 
en d i i ; z escudas . . . . 10 • 
u'<a casa u n e l casco d e l 
p u e b l o d u 1.a l l o b l j , á la c a l l e d e ' ' 
l a I g l e s i a . seAalada c u l i e l n ú m e r o 
d i e z , l i n d a j i o r d u r c c l u y es i ia lda ' . . . 
casa d e MIIIU¡I{;6 l lóil i ' i l í ' i iez r . a r c i a . 
e i z i l o ' u r d a casa <Ut U u n t i u l U m l t l . ' ' 
y u e z , v u e i i i o s ' d e r i l l t s i i i o , - t a s a d a • 
c h x u a l i o c i c n t o s . o c b ú n t ü e s c u d o s . . . 4 S 0 . 
• T o r s t . . : ' . ' , 975 1. 
C u y o r e m a t e do los d e s l i n d a d o s b i e n e s I o n -
d i n l u g a r en lo S a l a d u A u d i e n c i a d e e s l e J u z . 
e a d u , e l d i n I r c u i l u y m m d e J u l i o p r ó i l m o 
v e u i d e i o a l a t ' n n c e ' d e l a nia ' t iana y se r o -
m a i a t a n en e l u i i ' j u r p o s l ú r ' s e i n i i r e q u e c u -
b r a las d u s . t e r c e r a s p a r l e s d o , s u : l a s u c i o n 
1.a t e c n i a y J u m o v e i n l i l r c s d - m i l u c h n u e n -
l o s seseu la y o c l i o . - I c l o s f o i o V a l c a r c e 
Po r m a n d a d o de . s i r s r i a . ; , L e a n ' d r i > M a t e o . 
I n s ó r t e s e . — j F / í c e í . 1 ; 
i En e l I n g a r d e l n u r g n A I r e s ' d i . i ' s ' d e t m e t 
d e J u l i u d u l u í ' u c l i o c i e n t o s sesenta : y s i e t e 
a . l e e l se í l e r . Ju . z -o |i..z i l e l m i s i n o c u m p a -
r e c u á j u i c i u v . r l i a l F u i u i ' i d o M e n c i . i , v e c i n o 
d e ür-oietas a K a m u u i y M a r l i n H l i n c i a ' v B e r ¿ 
l i u | u i « a n t a M a r t a d e la m i s m a v e c i n d a d | i o r 
V e i n t e i s . , 0 e l i l a f l u d e s u ñ a r e s v a c a d a y i s e -
s'cnla si l l . ' g a s H ' a ' u i u r l r c ú n i o a - i rue.siéiido 
c i u s a d ' j e l 'daAo en' la ' - 'vacuna l i apá i ' i duse ' . d e 
l i u a r d i u u e s los d í c t i o s d e m a n d a d u s s e g ú n c o s t é 
d é |iá|if | . . .lo,tasado (lOl: d u s . p e n t u s q u e i n a n d 6 
e l ' Alvaldu'aclÚHl y un l u i l i i . i i i d i i c o i i i p n r é c l d o 
l o s ' d e m a n d -dos é l n c i o r r c i i i ' ó d i i j i . u d é m a n -
d . i . y pulaV; la ini | iosicnin d e -ius cos tas c o n d o 
q u e su d i o | i n i ' t e r i i u n a d o e l a c l o q u e ' f i r m a - , 
r u i í los c i m c u i r e i i l e s . — i : ! e l u é n u C r a ñ e i a s . — 
J u s l o H u e l l a - F a c c i l ' l o ' M e i i c l . i : - Ed¿énfo ! t to -
z a u o . — s e c r e t a r l o , . E u g e n i o H u e r t a . , i1 (' • 
S. 'nUncia.—Kn el l o g a r d e l ' l ' u r p b á t r e s -
d ia s d e l n i e s d u J u l i o de i n d ' u c l i o c i c n t o s ' s e -
S e l l t i y siete e l S i . Juez de paz d e l m i s m o 
l l . C i é r n e m e <• r á l l e l a s e ú e l . j u i c i o v e r b a l e n » 
I r é l i a r l e s d e la una Facundo Menci ' i d é ' i i i á i i d u i i -
te; y i l e la u t i a l l a m ó n y . M a r l i n Mcnc ia y B e r n a -
bo ¿ n u l a Mai la d e n i a n d a i l u s lu>los v e c i n o s Ue 
G i a A c i a s |IOI e l i i ago d e l d . i bu do u ñ a r e s v a c u -
na y s> l l i - . ^ a s e á m í i i i r s c i e i i t á c o t n a ' a s i rué v i s -
ta y lasada ¡ iv r dos | > é r i l u s quti u u t u b r o el 
A l c a l d e a c l u . i l s e g ú n c y s l a . d e papele l .a : . r e -
s u l t á i t t l a q u e e n la vaVálelá de' cilauWui sé 
i v c l a u i a f s t a c a n l i d - d resiillando[(ioe'en e l 
ac ta d u l j u i c i o \ e i l i i l lio j n s l i l i c a r o i M i i n B i i u a 
v e r a a d e r a e sca i i c ion p u i no a b o l s e i t r t s e n l u ' l o 
en td j u i r i o y é n s ú r.unseéúl. 'iici:i ip i i1 c o i i d u n o 
ft l l .nuou y . l l a r l i n M m c i a y U c l l i á l i o S a n t a 
Marta. Vecinos de ( ¡ r a í i e r i i * a u l | , agu i le ' lo t 
scsen la r s . c o n las t-uslas .ocasionadas a, Fa-
cundo H e u c U d e l misnm p u e b l o y p o r t . t a 
m i s e n l e a c i a asi lo p i o n u n c i u m a n d o y fir-
l i n i . 
I ' i o n u n c i a m i c n l ? . l i a d a y ) i r o m i n c i a d a Í i i6 
l a a n t u i i ii sL-uteiicia poro; S c f i o r l i . i . l e n i e n l e 
G r . i n e i a s , Ju^z de j iax d o l U u i g u es'.amlo 
b a c i e n d u aud i i -nc ia j i u b l i c a en u d o ñ sc.'S i b a s 
d e l mas de J..bo de m i l o c l i u c i e n l u s sesen ta 
y s n i t u . 
Es c tqi ia del o r i g i n a l q u e ' o b r a en la Sec re -
t a r i a du i n i r e l e i e i i c i a y se r . c l a l n a p o r s e -
g u m í a vez |iai- no l i - i l l a r s c e l p i i i u e r j n ' c l o 
v » ese U u b f e r u o itor ¿ t i l o m i . — E u g c d o H t l e r -
t a . '• '., ' 
I n s é r t e s e . — E l l e e s : 
ANUNCIOS PAUTICULAIIÉS. 
Por Máximo Alonso de Prado, veci-
no de esta ciudad se vende la yerba j 
otoño de tres.prados de su • propiedad 
radicantes en lóiui inode Villaballer. 
Por el misino ó por su Sr. padre Don 
Pedro Anlonio Alo'so, vecinu de Man-
silla de las Mullís, se vende la yerba y el 
olí.fio de varios prados radicantes en 
d'nlia t i l la . 
Para tratar de ajuste lanío en unos 
como en oíros las peisonas que lo de-
seen pueden verse con el primero en 
León calle de la l le t i l la . núm 2 y coa 
el segundo en su casa de Mansilla. 
; Imp. de F . UiBon y hermano. 
